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با هدف  یزیچ یارتقا و بهبود ای جادیا یبه معن ینیکارآفر
 یها در دهه دهیپد نیفرد و جامعه است. ا یمنافع برا دیتول
و  یتکنولوژ ینوآور ،یتحولات اقتصادبا توجه به  ریاخ
 نیا بیاست. به منظور تعق افتهیگسترش شدن  یجهان
 یها ارتبا مه یبدانند که حت دیپرستاران با د،یجد یویسنار
 یبه معنا د،یجد یها با چالش ییارویبه رو ازیچندگانه، ن
 یبرا یدیجد یها طهیفرصت ها و در نظر داشتن ح یبررس
در  یبهداشت یها کارآفرینی در بخش مراقبت ).۱(عمل، دارند
دوم،  ی. قبل از جنگ جهانستین یدیجد دهیحال حاضر پد
 از اند. بعد کار کرده نیاز پرستاران به عنوان کارآفر یاریبس
خدمات بخش از کشورها در  یرای، پرستاران در بسجنگ
به کار  عشرو یو اقتصاد یاجتماع راتییتغ لیبه دل یعموم
مانند بحران  یاقتصاد ،یاسیس ،یکرده اند. عوامل اجتماع
در  راتییپرستاران با کار خود، و تغ یتینارضا ،یاقتصاد
کنندگان باعث شده که  سلامت مردم و مصرف یازهاین
 ینیکار آفر یهه گذشته به سودر طول چند د یشتریپرستاران ب
 یپرستار ماتخد ن،یپرستار به عنوان کارآفر کیآورند.  یرو
مراقبت،  یدر حوزه ها یدر بازار بخش خصوصرا  یمختلف
از  ی). برخ0دهد ( یم شنهادیپ ی، پژوهش و کار ادارآموزش
 کی کارآفرینیدر  تیدهد که عدم صلاح یمطالعات نشان م
 نیکارآفربه خواهند  یاست که م یپرستاران یمانع عمده برا
کنند که  یادعا م نی). پرستاران کارآفر3،3( شوند لیتبد
بوده  یپرستار یسنت سیتدر یها بر روش یآموزش آنها مبتن
 یآنها فراهم نم یبرا کارآفرینیدر مورد  یاست، و دانش کاف
 زهیانگ جادیدر ا ینیآموزش کارآفر ییکارآ یبررس. )9،3د(کن
آن بود که  دیمو یدانشگاه مالز انیدر دانشجو ینیکارآفر
 زهیانگ جادینقش در خانواده در او نگرش،  ،یدانشگاه فیوظا
 زهیبا انگ سیتدر یها وهیثرند. اگرچه ارتباط شؤم ینیکارآفر
 یبرنامه درس ادار نبوده است ام یمطالعه معن نیدر ا ینیکارآفر
 نکهیبه ا توجهبا  مرتبط بود. ینیکارآفر یبرا زهیانگ شیبا افزا
به عنوان  کارآفرینیآموزش  یها رو اکثر دانشگاه یتوجه کنون
کننده توسعه  عیو تسر یمشکلات اقتصاد ینوش دارو
 زین یپرستار یها شود دانشکده یم شنهادیلذا پ است یاقتصاد
اقدام به آموزش  ایدن یپرستار یدانشکده ها ریساهمگام با 
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 یرا از دوره ها کارآفرینینموده و آموزش  کارآفرینی
. تا ندینما یپرستار یدرس یوارد برنامه ها یکارشناس
 یو نقش آن در جامعه آگاه کارآفرینیدر مورد  زین انیدانشجو
ی هـای کمـ ـات آینـده بـا اسـتفاده از داده. تحقیقندیکسب نما
های موجود بر سر راه  ها و پویایی می تواند در مورد پیچیدگی
دانشـگاهی متمرکز کارآفرینی  سعهو تو کارآفرینیآموزش 
 یعلم تأیه دیشود اسات یم هیتوص زیراستا ن نیباشد. در ا
(به علت  علاوه بر انجام مطالعات ،کارآفرینیدانش  یدارا
 ینیگزی) به جارانیخصوص در ا نیفقدان مطالعه در ا
 یبرا سیتدر یروش سنت یآموزش به جا دیجد یها روش
. پرورش بپردازند انیدر دانشجو کارآفرینیتر از  قیمدرک ع
 یریادگی یکردهایبا استفاده از رو نانهیفرآکار یتفکر و رفتارها
تواند منجر به  یم کیالکترون یبا آموزش ها قیتلف و یتجرب
شود.  یدر پرستار کارآفرینیمهارت و توسعه  یستگیشا جادیا
و تمرکز  یکاربردبر دانش  یمبتن یپرستار یآموزش یبرنامه ها
 جادیا یبا چگونگ انیباشد تا دانشجو کارآفرینی یبر فرصت ها
 یعلم تأیه دیاسات یآشنا شوند. از طرف یدر پرستار کارآفرینی
 قاتیبه انجام تحق قیخود را تشو یدکتر انیدانشجو
با  زیدانشکده ها ن ی. روساندیص نماخصو نیدر ا یا نامه انیپا
 انیو دانشجو دیاسات یها از تلاش کارآفرینیجشن  ییبرپا
با ارائه پاداش و  نموده و ریحوزه تقد نیموفق و فعال در ا
و  کارآفرینینمودن  نهیمنجر به نهاد کارآفرینی یگواه یاعطا
 دند.گر کارآفرینی یبه عنوان الگوها نیریسا در زهیانگ شیافزا
به نقش  زین یآموزش عال استگذارانیاست س یرورض
توجه داشته باشند و  یپرستار ندهیآ یورنماد در کارآفرینی
نمودن دانشکده ها  نیفرآدر خصوص کار زین ییبودجه ها
نو در  یرا افق کارآفرینیتوان  یم رو نیاختصاص دهند. از ا
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